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IME I PREZIME
NASLOV DIPLOMSKOG RADA
AKADEMSKA GODINA
MENTOR
KOMENTOR
KONZULTANT
Mate Skoko
?????????????????????????????????
2018 / 2019
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Obzirom na sve potencijale koje ima selo Rasno, projekt nastoji lokalnoj sredini ponuditi
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sportske
aktivnosti
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nogometna
?????????
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bagremi
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 groblje ''Kremenje''
    okolni spomenici
         vjerski obredi
granica polja
mjesto okupljanja
?????????????????????????? ???????
zavjetni spomenici
????????????????
????????????????????
Kompleks
?? ?????????????????????????
?????????????????
spomenik piscu Ivanu Sopti,
dva stara bunara
Kompleks groblje ''Kremenje''
??????????????????????
spomenik kremenju
stari zdenac
Komples crkve
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Kompleks spomenika
ilirska grona gomila
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PLATOI TRIJEM
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